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?9 
Se declara lex(o oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manilo, por 
fantó serón obligatorias en su ouni{:limiento. 
[Superior Decreto de Sí) dt r'nbrero de J 8 6 i ) . 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real Orden e 26 de Setiembre de i S d l ) . 
GOBIERNO G E N E Í U L D E F I L I P I N A S . 
Administración C iv i l . 
MiNisTEEio DE ULTRAMAR.—Núm. 1017.—Excmo. Sr. 
Aprobada como texto para las Escuelas de primera 
enseñanza de la Península, por Real órden expedida 
por el Ministerio de Fomento en 13 de Abri l de 1883 
ja obra de D. Vicente Pérez Sierra, titulada «El Ins-
iructor de lectura" que contiene dos partes, y decla-
radas útiles para que sirvan de texto en las citadas 
Escuelas, por otra Real órden de 4 de Abri l de 1887 
IBB obras del mismo autor: «El niño ante la Sociedad» 
«Cuadernos prácticos de Aritmética» y «Manuscrito 
tipografiado», asi como un aparato auxiliar para apren-
der á leer; el Rey (q. D. gv) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, accediendo á lo solicitado 
por el referido D. Vicente Pérez Sierra, ba tenido á 
bien disponer que se bagan extensivas la aprobación 
y declaración indicadas á las Escuelas de primera en-
señanza de las provincias de Ultramar, y que esta 
resolución se publique íntegra en la Gaceta de Ma-
T>:, . 
io que de Real órden, comunico á V. E. , con in-
dusion de un ejemplar de cada una de las obras cu-
yos títulos quedan expresados, para su conocimiento 
v demás fines que correspondan.—Dios guarde á V . E. 
muchos años. Madrid, 19 de Noviembre de 1889.— 
Becerra.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 4 de Enero de 1890.—Cúmplase, publíquese 
y pase á la Dirección general de Administración Ci-
vil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR—-Núm. 1083.—Excmo Sr. 
—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ba servido expedir el siguiente 
Decreto:—A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
nombre de Mi «ugustó hijo el Rey D. Alfonso X I I I , 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en decla-
'ar cesante por reforma y supresión de plaza, con 
ti haber que por clasificación le corresponda, á Don 
Manuel Villava, Contador dé la Dirección general de 
Administración Civil de las Islas Filipinas. Dado en 
Palacio á 22 de Noviembre de —María Cristina. 
—El Ministro de Ultramar, Manuel Becerra.—Lo que 
e^ Real órden comunico á V. E. para su conocimiento 
: demás efectos.—Dios guarde á V. E. mucbos años. 
Madrid, 22 de Noviembre de 1889.—Becerra.—Sr. Go-
^nador General de Filipinas. 
Manila, 16 de Enero de 1890.—Cúmplase, publíquepe 
> pase á la Dirección general de Administración Gi-
para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
El ¿?SraRI0 DE ULTRAMAR.—Núm. 1082.—Excmo. Sr. 
i W n t R,eino' 86 ^  servido expedir el siguiente 
•^•to H ^ n VÍl"tud de lo establel:i,1" en el Real De-B¡,n T1 ^  de Octubre último, aprobando Jos pre-
-i nrn ^ las Islas Filipinas» ^ el año de 1890, 
^ P opuesta del Ministro de Ultramar, en nombre de 
' ^ e n P ^ 0 ! ^ 0 el :Rey r)- Alfouso XI11 Y como Reina 
•Jefe d A í R i : i i l l 0 5 Vengo en nombrar en comisión, 
^ c c i Aíin:ilriistracion de 3.a clase, Contador de la 
^ A(liniuistracion Civil de dichas Islas, á 
ínaá 0rz;i é Izue1' Contador Central de las mis-
x ^ u • do en Palacio á 22 de Noviembre de 
Mii,iuel RT65 Crisiina"—W Ministro de Ultramar, 
^ E na Cerrd'—^^^0 ( ^ u e (ie ^ea^ ór^en comunico á 
Alarde Z3^11 conocimiento y demás efectos.—Dios 
Sembré d i o?' mucbos años. Madrid, 22 de No-
Ue Pilipin 8 8 9 ' ~ - B e c e r r a - — S r . Gobernador General 
Manila, 16 de Enero de 1890.—Cúmplase, publíquese 
y pase á la Dirección general de Administración Ci-
v i l , para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1084.=Excmo. Sr. 
El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha seivido expedir el siguiente De-
creto:—En virtud de lo dispuesto por Real Decreto 
de 23 de Octubre último, aprobando ios presupuestos 
de las Islas Filipinas para el año de 1890, h propuesta 
del Ministro de Ultramar, en nombre de Mi augusto 
hijo el Rey D. Alfonso X I I I y como Reina Regente 
del Reino, Vengo en nombrar Jefe de Administración 
de cuarta clase de la Sección de Fomento de la Di-
rección general de Administración Civil en dichas 
Islas, á D. Manuel Labora que es Jefe de Negociado 
de 1.a clase en la Intendencia de Hacienda. Dado en 
Palacio a 22 de Noviembre de 1889.—María Cristina.— 
El Ministro de Ultramar, Manuel Becerra.—De Real 
órden lo comunico á V. E. para su conocimiento y 
Madrid, 22 de Noviembre de 1889.—Bacerra.—Sr. 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 16 de Enero de 1890.—Cúmplase, publíquese 
y_ pase á la Dirección general de Administración Ci-
v i l , para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1085.—Excmo. Sr. 
El Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina R-gente 
del Reino, ha tenido á bien expedir el siguiente De-
creto:—En virtud de lo dispuesto por Real Decreto 
de 25 de Octubre último, aprobando los presupuestos 
de Filipinas para el año 1890, á propuesta del Mi-
nistro de Ultramar, en nombre de Mi augusto hijo 
el Rey D. A fonso X I I I y como Reina Regente del 
Reino, Vengo en nombrar para el cargo de Sub-
Director y Ordenador de Pagos de la Dirección ge-
neral de Administración Civil de las Islas Filipinas, 
á D. Manuel López Gamundi, que desempeña el de 
Sub-Director de Administración Civil. Dado en Palacio 
á 22 de Noviembre de 1889.—MaHa Cristina.—El 
Ministro de Ultramar, Maou"! Becerra.—Lo que de 
Real órden comuüico á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid, 22 de Noviembre de 1889.—Becerra.—Sr. Go-
bernador General de Filipinas. 
.Manila, 16 de Enero de 1890.—Cúmplase, publíquese 
y pase á la Dirección gen' ral de Administración Civil , 
para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
tinta como garantía de la legitimidad del 'documentes 
sello cuya forma y lema designará la Intendencia 
de Hacienda, nembrardo la Junta que ba^a de pre, 
senciar su estampación. g^-
Art, 4.9 Interin llega la épeca de su can ge, ten-
drán los referidos documentos la misma validez é igual 
aplicación que á lascédu]8s personales señala el Regla-
mento de este impuesto de 22 de Julio de 1885. 
Art . 5." La adquisición de los mismos se contra-
tará directamente por la Intendencia de Hacienda, á 
cuyo efecto queda dicho Centro directivo aulorizedo 
para llevar á cabo el servicio por el sistema de ad-
ministración. 
Art . 6.° Los documentos provisionales que se crean 
por este decreto, serán cangeados por la cédula en el 
improrrogable plazo de un mes á partir del día si-
guiente al en que se reciban en cada provincia di-
chas cédulas; considerándose nulo y sin ningún valor 
el documento provisional, trascurrido que sea dicho 
plazo. 
Art- 7.° La Intendencia general de Hacienda dic-
tará , 1 * ^ ^etr'^ciones necfvwna*^ rmpd^n^o rc!r-'Tf: 
encargada del cumplimiento de este Decreto. 
Publíquese en la ¿Gaceta», dése cuenta al Gobierno 
de S. M . y vuelva á la Intendencia de Hacienda á 
los efectos indicados. 
WEYLER. 
Secretaría. 
Negociado S." 
JTacienda. 
Manila, 25 de Enero de 1890. 
En consonancia con lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M . en te 'égrama oficial de 18 del corriente 
mes y de conformidad con lo propuesto por la I n -
tendencia general de Hacienda, vengo en decretar lo 
siguiente: 
Artículo 1,° Se autoriza la expedición de un do-
cumento provisional en sustitución de la cédula de 
manifestación de riqueza correspondiente el actual ejer-
cicio y primer semestre de ia do 9.a clase 2.° grupo. 
Art . 2." Dichos documentos se redactarán en ca-
racteres impresos c n su número ordinal correspon-
disntéj por clases, su precio, con los recargos; nombre 
y apjllido;í del con'nbuyente y demás detalles nece-
sarios á fin de que puedan surtir los efectos de do-
cumento personal de seguridad. 
Art. 3.° Además del sello de la respectiva Admi-
nistración que los expida, llevará otro especial en 
Manila, 21 de Enero de 1890. 
En vista de haber cesado las causas en virtud de 
las que se dejó sin efecto en 14 del actual el nom-
bramiento de D. Juan Luengo Martínez para desem-
peñar el cargo de Regidor del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, durante el bienio de 1890 á 92; este 
Gobierno General en uso de las facultades que le 
corresponden, viene en nombrar nuevamente á dicho 
Sr. para el expresado cargo, por el tiempo que resta 
del presente bienio, en sustitución de D. Domingo 
Penabella, á quien con esta misma fecha se le acepta 
la renuncia que hace del mismo destino. 
Comuniqúese y publíquese. 
WEYLER. 
Manila, 21 de Enero de 1890. 
Vista la instancia presentada por D. Domingo Pe-
nabella en solicitud de que se le releve del cargo 
de Regidor del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, 
durante el bienio de 1890 á 1892; este Gobierno Ge-
neral en uso de las facultades que le corresponden 
y teniendo en cuenta las razones alegadas por el in-
teresado, viene en acceder á su petición. 
Comuniqúese y publíquese. 
WEYLER 
Manila, 21 de Enero de 1890. 
Vista la instancia presentada por D. Manuel Ca-
suso y Gonza ez, en solicitud de que se le releve del 
cargo de Regidor del Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad, durante el bienio do 1890 á 1892; este Go-
bierno General en uso de las facultades que le corres-
ponden y teniendo en cuenti las razones alegadas 
por el interesado, viene en acceder k su petición, 
debiendo cubrir la vacante correspondiente durante 
el tiempo que resta del p-esente bienio, D. Agustín 
Palet. 
Comuniqúese y publíquese. 
WEYLER. 
146 26 Enero de 1890. Gaceta de Manila. —Núm. 2g 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador General, que se publique trimestralmente en la «Gaceta oficial», un estado nominal de la existj 
de presos en las cárceles públicas de este Archipiélago, á continuación se inserta el correspondiente al cuarto trimestre del año próximo pasado; 
Manila, 25 de Enero de 1890.—A. Monroy. 
Estado numérico de la existencia de presos en las cárceles públicas de esta Archipiélago, ea 1.® del actual, determinando la jarisdiccioujp 
que dependen. 
PROVINCIAS. 
Abra 
Atbay. . . . . 
Antique. . . . 
Bataan . . . . 
Batangas . . . 
Bohol 
Bulacan. . . , 
Batanes (1) . . 
B a s i l a n . . . . 
Cag-ayan, . . . 
Camariues Norte. 
Camarines Sur . 
Oalamianes. , . 
Oapiz 
Cavite. . . •. . 
Cebú 
Cottabato . . . 
Davao 
Iloilo 
llocos Norte . 
llocos Sur. . . 
Isla de Negros . 
Isabela de Luzon. 
Lag'una. . . . 
Lepante. . . 
Ley te 
Manila . . . . 
Masbate y Ticao. 
Mindoro. ". . . 
Misamis. . . . 
Morong-. . . . 
Marianas (1) . . 
Nueva Ecíja . . 
NuSva Vizcaya . 
Pampanga - . 
Pangasinan. . . 
Paragua. . 
Romblon. . . . 
Samar 
Surigao. . . . 
Tayabas, . . . 
Tarlac 
Union. . . , . 
Zambales . . . 
Zamboanga. . . 
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diSsTlLpSresre0nÍe.CÍaS de Bataries J Marianas fi^au con la existencia de presos que tenían en el triaiestre anterior, por no haberse recibido los estados corre 5 
DIRECCION GENERAL DE ADMIiN-ISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Extracto de las Reales órdenes relativas al mo-
vimiento de psrsonal del ramo de Gobernación, re-
cibidas por el vapor-correo «Santo Domingo», á las 
cuales se ha puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. 
Gobernador General con fecha 16 del actual y se 
publican á continuación en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Manila, 24 de Enero de 1890.=Justo T. Delgado. 
Real órdea núm. 1086 de 14 de Noviembre úl 
timo, nombrando Jefe de Negociado de 2.1 clase 
Interventor de la Ordenación de Pagos de la Direc-
ción general de Administración Civil , á D. Pió Sua-
rez Llanos. 
Real órden núm. 1089 de 22 de Noviembre ú l -
timo, nombrando Jefe de Negociado de 3.' clase 
de la Sección de Gobierno de la expresada Dirección, 
en la vacante producida por pase á otro destino de 
D. Ricardo Alvarez- Enriquez, á D. José Luis Maury 
Real órden núm. 1090 de 22 de Noviembre ú l -
timo, nombrando Oficial l.e de la Sección de Go-
bierno de la citada Dirección Civil , á D. Francisco 
Rubio y Gallego. 
Real órden núm. 1091 de 22 de Noviembre úl-
timo, nombrando Jefe de Negociado de 3.a clase de 
la Sección de Fomento de la Dirección general de 
Administración Civil , en la vacante producida por 
pase á otro destino de D, José García de la Fox 
á D. Juan León y García. 
al órden núm. 1092 de 22 de Noviembre úl-
timo, nombrando Oficial 2." de la misma S-ccion de 
di h > Centro directivo, á D. José Martin Matute, electo 
O icial 2.° Secretario del Gobierno P. M . de Min -
danao. 
Real órden núm. 1093 de 25 de Noviembre úl-
timo, nombrando Oficial 3.°, en comisión, de la Or-
denación de Pagos de la Dirección general de Ad-
ministración Civi l , á D. Federico Muñoz, Oficial 2.* 
del Gobierno Civil de esta Capital. 
Real órden núm. 1094 de 22 de Noviembre úl-
timo, nombrando Oficial 5.° de la Contaduría de la 
citada Dirección Civil , k D. Gavino Pérez. 
Real órden núm. 1096 de 22 de Noviembre úl-
timo, nombrando Oficial 5.° de la Administración de 
Correos de Misamis, vacante por cesantía de Don 
Leoncio Navarrete, á D. Luis Avecilla. 
Real órden núm. 1097 de 22 de Noviembre úl-
timo, id. en comisión, Oficial 5.° de la i d . id . de 
Leyte, en l a . i d . id . de D. Federico Bermudez Reina, 
a D. Miguel Alfredo Ruiz, O .cial 4.° Subdelegado 
de Hacienda de Mindoro. 
Real órden núm. 1098 de 22 de Noviembre úl-
timo, nombrando Oficial 5.° de la Administración de 
Correos de Pollok, en la vacante por ascenso de Don 
Carlos María Ripoll, á D. Ignacio Berdeja, Oficial 
4.° Subdelega io de Hacienda de Isabela de Basilan. 
Real órden núm. 1101 de 22 de Noviembre ú l -
timo, declarando cesante por reforma, á D. Federico 
Bermadez Várela, Oficial 5.° de la Administración 
de Correos de Leyte. 
Real órden núm. 1102 de 22 de Noviembre úl-
timo, declarando cesante por reforma y supresión, 
á D. José Serra y López Sagredo, Oficial 5.° de la 
Contaduría de la Dirección general de Administra-
ción Civ i l . 
Real órden n ú m . 1104 de 22 de Noviembre úl-
timo, declarando cesante h D. Leoncio Navarrete y 
María, Oficial 5.° de la Administración de Correos 
de Misamis. 
. Real órden núm. 1105 de 22 de Noviembre ú l -
timo, declarando cesante por reforma y supresión, á 
D. Manuel Barros, Oficial 4.° de la Sección de Fo-
mento de la Dirección general de Administración Civ i l . 
Real órden núm. 1107 de 22 de Noviembre ú l -
timo, id . id i d . , á D. Pedro Vergara, Oficial 1.° de 
la Contaduría de la id . id . 
L b 
mi 
L 
Real órden núm. 1108 de 22 de Noviembre 
timo, i d . id . i d . , á D. Antonio Guerrero y Mj 
ducer. Jefe de Negociado de 2.a clase de la Sá( ' 
de Gobierno de dicho Centro directivo. 
Real órden núm. 1122 de 22 de Noviembre últjes 
nombrando Oficial 2.° de la Sección de Gobierm^ 
la citada Dirección Civil , á D. Antonio Garcí» 
rales, en la vacante producida por pase á otro 
tino á D . José Blás Alvarez de Mendieta. 
Real órden núm. 1143, de 22 de Noviembre últ 
nombrando Oficial 5.° de la Ordenación de Pag& 
la expresada Dirección de Administración Civil , á 
José Cabrera, en la vacante producida por 
otro destino de D. Javier Caballería. 
Real órden núm. 1262 de 22 de Noviembre ólpCl 
declarando cesante por reforma y supresión, á 
Pedro Pavés y Sánchez, Jefe de Negociado de l - ' j / J 
Interventor de la Ordenación de Pagos de la <| 
sada Dirección Civ i l . 
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GOBIERNO M I L I T A R . 
/Servicio de la Plaza para el dia 26 de Enero 
Parada y vigilancia. Artillería y núm. 73 
de día, el Sr. T. Coronel del núm. 69, D. José 
Imaginaria, otro del núm. 70, D. Fustino Villa-A1)1 i n 
—Hospital y provisiones, núm. 73, primer Capí 
Reconocimiento de zacate y vigilancia montad»* 
Hería.—Paseo de enfermos. Artillería.—Música ^ 
Luneta núm. 73, id . en el Malecón, núm. 69. 
De órden de S. E. el General Gobernador Mi'í^* 
T. G. Sargento mayor, José García. 
o 
Ira 
n 
26 Enero de 1890. 1 4 7 
ese 
Marina. 
AVISO A LOS~NXVEGANTES. 
Núm. 173. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA, 
cuanto se reciba á bordo este aviso; de-
corregirse los planos, cartas y derroteros 
Lpondieütes. 
> MAR DE JOLO. 
Isla de 'a Paragua (Filipinas). 
|037- Descubrimiento del bajo Altnacraig. Se-
motn única ció n del Excmo, Sr. Comandante ge-
| del Apostadero de Filipinas, á consecuencia de 
[fdida del vapor mercante inglés «AUnacrai^:», 
[do reconocido el sitio del siniestro, en el cual 
un bajo que afecta una forma irregular bajo 
Cfilaciones siguientes: punta E. de la isla orien-
45o O., punta Relieve N. 30° O., punta 
j-.c N. 3o O. y punta E. de la isla Rasa 
3o E. 
gituacioa del buque perdido es de 8o SS4" 30í£ 
,24o 31'00^ E. 
expresado bajo tiene una profundidad de 6 á 
Ltros con piedras sueltas, y su mayor extensión 
-OSO. de 4 millas y 3,25 de N N E . - S S O . 
rta uúm. 263 de la sección V . 
F R A N C I A . 
Mancha. 
|)38. Buque perdido fletante al O. del Verga-
(A. a. N . , núm. I G T ^ D l . París 1889.) El Ca-
del vapor «Blanche», ha encontrado • 1 30 de 
mbre á las 9 de la mañana en 50° 30* N. y 
E los restos del buque inglés «Lancashire» 
eciwod. 
* núm. 558 de la sección I I . 
OCEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Portugal. 
)39 Buque perdido fl tante encontrado en 
•oxicnidades del cabo de San Vicente. (A. a. 
lúm. 167^92. París 1889.) E l vapor «Ville d^  
de la compañía peninsular de navegación k 
, ha pasado el 27 de Setiembre de 1889 á las 
latro de la tarde á unos 100 metros del casco 
i buque naufragado, este casco estado comple-
ite tumbado con la quilla al aire, al parecer 
9 da vela de madera. Dichos restos se encontra-
unas 5 millas al S. 20° E . de la punta Sagres 
rref 54f 30^ N. y 2o 41^0. 
i buque perdido con la quilla al aire ha sido 
mente encontrado por el vapor «Président Le 
L llier» el 24 de Setiembre á la 1 de la tarde 
ht¡ 9 25' N. y 3o 2' O. ó sea á 27 millas al N. 
gj d4 cabo San Vicente. 
como es de su poner, este último buque per-
óiti«s el mismo avistado por la Viile d' Alger», ha 
erfliado eu 5 dias y 3 hora 35 millas al S. 30° Hl.; 
oís íes de doblar el caso San Vicente, ó sea 7 rai-
)or día. 
j, i buque perdido flotando con la quilla al aire ha 
^ encontrado el 18 de Setiembre por el crucero 
n «Irene»^ mandado por el Príncipe Enrique de 
paf. ^ 41 m i l i B s al N. 35° O. del cabo San V i -
, da 37° 55' N. y 3o 13' O., ó sea á 14millas 
d0o O. de la primera posición dada á estas no-últi 
á 
i'e? Q"ne>> aPercibi^ en los restos flotantes la pa-
«Sophia de Stavanger.» 
[poniendo que estos restos sean los mismos que 
pnores, habrán derivado 14 millas al S. 409 
F o días ó á razón de 2.3 millas por día. 
UT?^11 esta relacion el Capitán del «Prési-
I 8 Lallier» estima que el buque perdido 
^ unas 500 toneladas. «L/Ireno da á los restos 
del08 UIia eslora de 35 metros' Por últirno^ la 
1 K p í^^ 1168 ^ comercio aparece con las le-
lo 1Q * ,' Una goleta «Sophia de Stavanger», 
iy toneladas. 
AJ ^ núm. 703 de la sección H. 
¿040 T j Africa. 
lmi' ^ puerto del fuerte Saint Georges, 
ü ^ Va- a. N., núm. 167^93. París 1889.) 
9 la ln0 j6^1^0 Por el armirantazgo inglés, no 
2 (lel m^til del fuerte Saint Georges, en 
1S 
Elmina, y no hay sistema de comunicación de seña-
les con este fuerte. 
Cuaderno de faros núm. 86, pkg. 14: carta n ú -
mero 186 de la sección I V . 
MAR D E L N O R T E . 
Alemania. 
1.041. Posición de la boya de aberrar del Nord 
Pi^p (Soheleswig-Holstein), (A. a, N., número 
168(997. París 1889 ) Según comunica el coman-
dante del buque hidr grafo alemán «Albatrcss,» la 
boja deat-rrar del Nord Piep ha sido llevada unas 
2 millas al i !NO 5o O. en 8 metros de agua. 
Stuacion: 54° 10^ 55'' N. y 14° 36" 26" E . 
Se ha fondeado una boya cónica negra en la an-
tigua posición de esta boya, de modo que en la ac— 
tualid d tiene el cana! 6 boyas cónicas negras mar-
cadas del 1 al 6. 
Carta núm. 526 de la sección I . 
Madrid, 29 de Octubre de 1889.—El Director 
accidental, Pelayo Alcalá Galiano. 
^IXUXLCÍOS oficiales 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA. M. N. T S. L. CIUDAD DE MANILA. 
De órden del Iltmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente 
del Kxcmo. Ayuntamiento, se saca de nuevo á p ú -
blica subasta para su remate eu el mejor postor, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses de esta Ciudad y arrabales de Binondo, Tondo, 
S. José, Sta. Cruz, Quiapo, S. Mig-uel, Sampaloc, San 
Fernando de Dilao, Ermita, y Maiate, por tres años y 
con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en 1H «Gaceta oficial» números 120, 122, 123 y 
125 correspondientes á los dias 4, 6, 7 y 9 del mes 
de Mayo del año próximo pasado y bajo el tipo anual 
de la cantidad de cuarenta y nueve mi l ochenta y 
seis pesos k que ha quedado reducido el tipo primitivo 
después de las bajas aprobadas por la Superioridad; 
eut ndiéndose que dicha contrata empezará á. regir 
el dia siguiente al en que se le notifique al contra-
tista la aprobación de la subasta. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayun-
tamiento, en la Sala capitular délas Casas Consistoria-
les, el dia diez de Febrero próximo venidero á las diez 
de su mañana. 
Manila, 20 de Enero de 1890.—Bernardioo Marzano. 
No habiéndose presentado postor alguno al concierto 
público celebrado el dia 9 del actual para la venta 
del solar perteneciente á la obra pia de Carriedo, 
existente en el pueblo de Mariquina de esta provincia, 
se saca nuevamente á concierto para su remate en el 
mejor postor, el espresado solar, con la rebaja de otro 
10 p o del tipo que se sirvió en el últimamente ce-
lebrado, ó sea bajo el tipo de 201 pesos y 69 cén-
timos, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta oficial» de los dias 9 y 14 de 
Julio último. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el I l tmo. Sr. 
Corregidor Vice-Presidente, en su despacho situado 
en la.s Casas Consistoriales, el dia 30 del corriente 
á las diez de su mañana . 
Manila, 13 de Enero de 1890.—Bernardino Marzano. 
CONTADURIA DS LA DIRECCION GENERAL 
DK ADMINISTRACION CIVIL. 
Don Luis Brodet, Alcalde mayor que fué de la pro-
vincia de Iloilo, D. José Nicolás Irastorza y D. Luis 
Barrete del Comercio de esta plaza ó sus herederos 
en caso de fallecimiento de aquellos, se servirán pre-
sentarse en el Negociado de este Centro, en el tér-
mino de 9 dias, para enterarse de un asunto que les 
interesa. 
Manila, 22 de Enero de 1890.—Adriano Graiño. -1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
DIRECTOS Y RENTAS PROPIEDADES. 
En el dia 20 del próximo mes de Febrero y ho-
ras de las diez de su mañana, se celebrará en esta 
Administración Central, concierto público para la ad-
quisición de once mi l ejemplares de padrones de Ca-
bezas de barangay para el impuesto de cédulas per-
sonales en el actual ejercicio de 1890, con sujeción 
al pl'ego de condiciones aprobado por la Intendencia 
general de Hacienda en decreto de 18 del corriente, 
y que estará de manifiesto en el Negociado respectivo, 
bajo el tipo de cuatrocientos pesos, cincuenta cénti-
mos, en progresión descendente. 
Lo que se anuncia para que llegue al conocimiento 
de los que deséen interesarse en este servicio. 
Manila, 24 de Enero de 1890.—Luis Sagúes. 3 
E l dia 20 del próximo mes de Febrero y horas 
de las diez de su mañana, se celebrará en esta Ad-
ministración Central, concierto público para la adqui-
sición de cien mil ejemplares de hojas declaratorias 
para los propietarios de predios rústicos, con snjeciorL 
al pliego de condiciones aprobado por la Intendenci& 
general de Hacienda en decreto de 18 del corriente 
y que estará de manifiesto en el Negociado respectivo, 
bajo el tipo de trescientos sesenta y siete pesos, once 
céntimos, en progresión descendente. 
Lo que se anuncia para que llegue á conocimiento 
de los que desean interesarse en este servicio. 
Manila, 24 de Enero de 1890.—Luis Sagúes . 3 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE MANILA. 
Contribución industrial y de Comercio, venta 
de alcoholes, tabaco y uriana. 
Trascurrido el plazo legal para realizar la recau-
dación á domicilio de las contribuciones eu el epígrafe 
mencionadas, se pone en conocimiento del público, que 
los Sres. contribuyentes que aun no hubieren satis-
fecho las cuotas del actual primer trimestre, se sirvan 
verificarlo en esta Administración desde las 7 á 12 de 
la mañana y de las 3 á las 6 de la tarde; en la 
inteligencia que de no verificarlo pasado el dia 31 
del mes actual, sufrirán los recargos consiguientes que 
por morosidad prescriben los Reglamentos. 
Manila, 25 de Enero de 1890.—El Administrador. 
Juan Pacheco. 3 
Clases pasivas. 
Los individuos que perteneciendo á las clases pa-
sivas tienen consignado el pago de sus haberes en 
esta Administración, pueden presentarse á cobrar la 
mensualidad corriente desde las 8 á las 11 de la m a -
ñana, los dias y por el órden que á continuación se 
expresan: 
Dia 1.° de Febrero: Gracia, Jubilados y Cesantes. 
Dias 3 y 4: Monte-pió Civi l . 
Dias 5 y 6: Monte-pio Militar. 
Los pensionistas que no se hubieran presentado en los 
dias arriba señalados, serán dados de baja hasta la. 
siguiente nómina. 
Manila, 24 de Enero de 1890.—Juan Pacheco. 
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M Comisario de Guerra Interventor del Mater ia l de 
Ingenieros de la plaza de Manila . 
Hace saber: que necesitando arrendar el Ramo de 
Guerra una finca en¡ esta Ciudad para insta'ar en 
ella las oficinas de la Auditoría de Guerra de es-
tas Islas, se admitirán proposiciones en esta Comisa-
ría, sita calle de Sta. Potenciana núm. 13, d^sde «! 
dia de la publicación de este anuncio hasta el 5 de' 
mes de Febrero próximo venidero, anteror al de la 
148 26 Enero de 1890. 
celebración de la Jauta que será presidida por el 
JExcmo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza. 
Las noticias que deseen tener los interesados po-
drán adquirirles en esta Dependencia los dias labora-
bles en horas de oficina. 
Hanila , 24 de Enero de 1890.—Juan G. Bodriguez.3 
INSPECCION GENERAL DE MINAS 
DE FILIPINAS. 
En los dias 12 y siguientes del próximo mes de Fe-
brero se procederá al reconocimiento y demarcación de 
Ja cantera titulada «Sta. Rosa», sita en Panahicon del 
pueblo de Tuburán en el Distrito de Cebú. 
Lo cual se anuncia para conocimiento del inte-
resado y de los que tuviesen algo que oponer. 
Manila, 22 de Enero de 1890.—El Inspector general, 
Abella. 
Para cumplir el acuerdo del Excmo. Sr. Goberna-
dor General, fecha 2 del presente, y los artículos 75 
y 76 del Reglamento vigente del ramo, se ejecu-
tarán las visitas de inspección á las Minas que abajo 
se expresan, sitas en el distrito P. M . de Cebú, 
durante el mes de Febrero, 
Pueblos. Minas. 
Danao y Compostelo 
Danao. 
Coto Progreso. 
Magallanes. 
Cebuana. 
Nueva Langreo. 
Portiella. 
La Mestiza. 
S. Rafael. 
Sta. María. 
Consolación. 
Talamban. 
Lo cual se anuncia en cumplimiento del párrafo 
.segundo del citado art. 76. 
Manila, 24 de Enero de 1890.—El Inspector ge-
neral, Abella, 
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EEGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA PROVINCIA 
DE PANGASINAN. 
E n cumplimiento del art. 257 del Reglamento dic-
tado para la ejecución de la Ley Hipotecaria, la ofi-
cina del Registro de la propiedad de esla provincia, 
estará abierta todos los diaa hábiles desde las siete de la 
mañana k una de la tarde. 
Lingayen, 10 de Diciembre de 1889—El Registra-
dor de la Propiedad, Ricardo Pardo. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
aí&lracion Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
de la provincia de Antique, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 1382 pesos anuales, con entera y estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
de Manila» núm. 113, correspondiente el dia 21 de Oc-
tubre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle de Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Febrero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones estendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 24 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. 3 
Por disposición ie la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del impuesto de carruages, carros y ca-
ballos de Ja provincia de llocos Norte, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 1672 pesos anuales, y 
con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 117, corres-
pondiente al dia 25 de Octubre de 1888, con las modi-
ficaciones introducidas en dicho pliego, en virtud 
del Superior decreto de 18 de Julio del año úl-
timo publicado en la «Gaceta» número 199 del 
dia 22 del mismo. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la espresada Dirección que se 
reunirá en la casa núm. i de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciu-
dad,) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
Febrero próximo á las diez en punto de su mañana. 1 os 
que deseen optar á la subasta, podrán presentar sus pro 
posiciones estendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 22 de Enero de 1890.—Abraham Garcia 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del tercer grupo de la provincia de Abra, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 240 pesos con 
57 céntimos añuales, con entera y extricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de Ma 
nila» núm. 142, correspondiente el dia 19 de Noviem-
bre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle de Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
Febrero próximo á las diez en punto de la mañana 
Los que deseen optar á la subasta, podrán presentai 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado el documento 
de garant ía correspondiente. 
Manila, 22 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del impuesto de carruages, carros y caba-
ballos de la provincia de llocos Sur, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 3106 con 80 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeion al pliego de 
condiciones publicado en la «Gacela» de esta Capital 
núm. 73, correspondiente al dia 16 de Marzo d« 1 año 
último, con las modificaciones introducidas en dicho 
pliego, en virtud del Superior decreto de 18 de Julio 
del año próximo pasado, publicado en la «Gaceta» 
n ú m . 199 del dia 22 del mismo. El acto tendrá lu -
gar ante la Junta de Almonedas de la espresada D i -
rección que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones (Intra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 27 de Febrero próximo á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseen optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones estendidas en 
papel del sello décimo acompañando precisamente por 
separado, el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 22 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. 2 
^Providencias judiciales 
mera instauc'a Don Mariano Izquierdo y González, Juez de pri 
del Distrito de Tondo de esla Capüal. 
Pnr el presente cito, llamo y emplazo á la testigo ausente 
Eugenia Antonio, mestiza sangiey, soltera, de 24 años de edad, 
de oficio cigarrera, natural ^ vecina del pueblo de Tambobo, cuvó 
actual paradero se ignora, para que en el término de 9 dias, com-
parezcan en la Sala Audiencia de pste Juzgado á prestnr dec'a-
racion en la causa nñm. 2451 que in truyó por el delito de 
hurto, apercibida de que si no comparezca' le parará el perjui-
cio que hubiere lugar. 
Dado en Manila. 20 de Enero de 1890 —Mariano Izquierdo.—Por 
madado de su Sría., P. Antonio Martínez. 
Gaceta do Manila.-
Por proridencia del Sr. Juez de primera instanej. 
trito de Binondo, dictada en esta fecha en ]a *í 
mero 6887 contra Juana Bonifacio, por denuncia ta]^ 
y emplaaa á la ofendida Melecia González (a) Mech?' 
casada, natural y vecina del arrabal de Binondo, % 
de fdal . pmpadronada en la cabecería núm. 70 ^ 1 
de naturales do dicho arrabal; para que por el térm 
dias, contados desde la publicación del préseme, coa, 
declarar en la exprpsada causa, apercibida que de DÍ 
le pararán los perjuicios consiguientes 
Dado en Binondo, 24 de Enero de 1890.=José d, J 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancj.J 
provincia, rrc-iria en la. causa núm 5C36 que se ¡¡¡li 
Perfecto de Jesús, por falsificación; se cita y llam;,8'! 
ausente Patricio Villanueva, del i ufblo de Bauan píf¿I 
Batangas. para que por el término de 9 dias, contadJ 
esta fecha, se presente en este Juzgado & prestar sudaS 
en dicha causa, apercibido que de no hacerlo, se ln ^ 
perjuicios que en derecho haya lugar 
Santa Cruz, 23 de Enero de 1890 —Santiago Leyco 
Don Celestino Dimayuga, Juea de primera instancj» J 
de esta provincia, que de estar en actual ejercicio da j 
ciones, yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado J 
D Hermeregi'rio de Ocampo, montero segundo que fl 
de esta provincia, para que por el término de 30 diaj i 
dos desílf la publicación de este edicto en 'a «G'ceu'J 
se presente en esto Juzgado 6 en la cárcel pública 3 
m'sma provincia, á cont star á los cargos que conJI 
sultán en la causa núm 5605 seguid.i en este J u | l 
estafa: en la inteligencia de qup si así, lo hicierpS 
y adminisiraré justicia y en caso comrario, se j J ! 
dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole U j 
cios que en derecho hubiere lugar. 
Santa Cruz á 16 de Enero de 1890—Celestino DbJ 
Por manriado de su Sría., Santiago Leyco. 
Por providencia del Sr Juez de primera instancia J 
provincia, se cita, llao a y emplaza á D Vicente B-! 
Alférez que ha sido de la Guardia Civil del pnertoí 
soíron, para que por el término de 9 días, contados ti 
fecha d é l a inserción del present", cortrmn'zca onesiej 
pam declar-r como testigo en la causa mim 3i50 sei» 
este Juzgado contra Francisco Bito y otros po^ robo . jp. 
drilla, ape cibido que de no hacerlo, se le psf uka 
juicios que i n derecho hubiere lugar. Iw 
Dado eu Albay á 11 de Enero de 1890.—José Macara^  D. 
'sq 
Don Pedro Villar y Sepulcro. Juez de primera insia-júa 
esta provincia de la Pampanga. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente i ^ 
Mallaá de Ala (a) Mariano, natural y vecino de Art 
esta provincia, soltero, de 28 años de e lad y de nflcin' i 
dor, para que por el término de 30 dias deade la puM " 
de este, ed cío. se presente en es'e Juzgado ó en la cáüi 
blica d" esta provincia, á hacer- sus descargos eu la CÍL 
mero 609% que instruyo con;ra él por usurpación de MUÍ 
apercibiéndoh' de que si se presenta, le o:ré y adraii 
justicia y caso contrario seguiré y fallaré dicha causa 
auseneiá'y rebeldía, parándole el perjuicio á que bubierj 
en derecho. 
Dado en la Vi' 'a de Bacolor á 15 de Enero de 1890—Pedro 
—Ante mi, Tiburcio Hilario. 
13 
'ra 
ro 
Por el presente cito, Mamo y i mplazo á loa ausent¿ 
lás Marg-alindan. de 30 años d-- - rau y fie oficio sirviá 11 
dro Casupanan, de 19 anos de edad y de oficio labradi 
drp Agu s, de 17 años de edad y de oficio labrador 
solteros y vecinos de l orac de esta provincia, para qni 
término de 30 dias desde la pnhli'-acion do este edicto.--
senten en este Juzgado ó en la. cárcpl púidica de e^ ta | 
cia á hacer sus descargos en la causa núm. « 4 7 5 , que ií 
cont a el'os por robo, ¡ulvrt-iéniloles quo si s; presenil1 
oiré y ádmioistraré justicia y ap -r ibié do es de que n ú 
contrario, spguiré y fall-ré dicha causa ea su ausencia 
dia, parándoles los perjuicios á que hubiere lugar en 
Dad » en la Villa de Bacolor á 17 dá E ñero de i890 
llar.—Ante mi, Tiburcio Hilario. 
me 
; n 
Bmd 
os 
0-1 Don José Moragues y Manzanos, Comandante P. MÍ 
primera instancia de este distrito, que de estar en 
cic'o en funciones, los testit os acompañados dan (L— , 
Por el presente cito, llamo al ausente RajmundoBifl M1 
tural de Borongan distrito de Samar, y vecino que fuél Q 
blo de S Jacinto de este distrito para que por el téni 
30 dias, cornados desde la publicación del presente e( 
«Gaceta olicial de Manila», se prpsente en este Jui 
la cárcel pública de esta cabecera á contestar los í 
contra él resultan en la causa núm. 1S6 por hurto; pi 
cerlo así, le o ré y administraré justicia y en otro ex 
declarará rebelde, entendiéndose las diligencias con ló8 
del Juzgado y se le pararán los perjuicios quo hava lii?Jf 
Dado en Masbate. 13 de Enero dp l89ii-=José Mora¡f 
mandado de su Sría.—Pablo Cervantes, Julián Licup. 
ue 
pia 
\: bo 
Por el presente cito, llamo al ausente Rpymundí 
natural ' e Borongan eistrito de Samar, y vecír.o q'8 
pueblo de S. Jacinto de este distrito, para que por el 
de 30 dias, contados desde la publicación del presente' 
la cGaceta oficial He Manila», se presente en este Ju/í 
la cárcel pública de esta cabecera, á contestar los efl 
contra él resultan en la causa iiiim 137 por hurto; Pueí 
cerlo así, le oiré y administraré justicia y en O'ro cas* 
declararé rebelde, entendiéniiose las diligencias con 1"* 
del Juzgado, se le pararán los perjuicios que haya W 
Dado en Masbate, 13 de Knero de l>-9.'.=José Mí1" 
Por mandado de su Sría.=Pablo Cervantes, Julián i-11* 
ncd 
Por el prpsente cito, llamo al auspnti» Marcelo 
natural y veoinoquefué del pueblo de S Narciso de lal'f; 
Tayabas, para que por el término de . 0 dias. contados (y 
blicaciou d.J presente edicto en l i «ííacet* oticial 
nila>, se p esi nte en este Juzgado ó en la cárcel 
de esta cabecera á contestar los cargos que ciii,trí 
sultán en la causa nüm. 146 por hurto; pnps d» Mr 
le oiré y administraré justicia y en o'ro caso, ^ 
raré rebelde, entendiéndose las diligencias con los 
del Juzgado, y se le pararán los perjuicios que fr'ífwj 
Dado en Masbate á 15 de Enero de 1890 —Jo-6 * 
—-Por mandado de su Sría.—Pablo Cervantes, <'u" 
Don Migupl Espina y Duarte, Coronel Teniente 
Infantería, F.scal instructor del expedie te instrau" 
guacion ue si se pagaron los sobre- lcanc-'S en '"'rL 
infantería dp Manila núm. 1, al sodado Jua i P , ni 
presente edicto, cito, llamo y emplazo á Joan fíid^ 1 
licenciado, cuyo paradero se ignora, para .|ue en 6 
15 dias, contados desde la piiblicac on de éste, c0IAÍL 
esta F scalít militar, sita en la --.a izad a '¡o Paco ".".jiC' 
el fin de prestar dpclaraciou eu el precitado exp'd | 
así lo tengo cordado. ,J )lj 
Dado en Manila á 16 de Diciembre de 1889.—Wgu 
IMP. DE RAMIRKZ Y COMP.—MAGALLANES» ^ 
i 
Ell 
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